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Bibliotheken - eine'lnvestition in die Zukunft
I . Thtiringer Bibliothekstag in Gera am 21. Oktober 1995
anläßlich des 75 jährigen Bestehens der Stadt- und Regionalbibliothek Gera
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